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1. Termine





Mittwoch, 5.11.2014, 10 - 11 Uhr: Blick hinter die Kulissen 
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Die HLSB öffnet für Sie Ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen. Auch der
Buchbinder und der Restaurator öffnen für Sie ihre Werkstatttüren.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
die Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden
nicht den Überblick verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 5.11.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Prinzessinnen-Tag
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Heute hört ihr spannende Geschichten über das Leben von Prinzessinnen. Wie schwer es aber
eigentlich war, Prinzessin zu sein und welche Hürden Prinzessinnen in ihrem Alltag überstehen
mussten, hört ihr am Beispiel der Prinzessin Sissi. Sie war Kaiserin von Österreich und Königin von
Ungarn. Echte Prinzessinnen dürfen natürlich in ihrem Prinzessinnenkleid kommen. Zusammen
basteln wir noch eine Krone.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 6.11.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 7.11.2014, 15 - 16 Uhr und
Mittwoch, 3.12.2014, 11 - 12 Uhr: Online-Medien in der HLB, Elektronische Zeitschriften und
Datenbanken
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Das Online-Medienangebot der HLB
- Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?
- Wo erfahre ich, welche Datenbanken die HLB besitzt?
- Vorstellung von einzelnen Online-Angeboten, z.B. Langenscheidt, Munzinger, Statista, OECD und
Encyclopedia Britannica
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 10.11.2014, 10 - 11.30 Uhr: Die Onleihe, Kurs 1
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Alles auf dem E-Book-Reader lesen bzw. MP3-Player hören
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.11.2014, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 26.11.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino ...
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Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 12.11.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 13.11.2014, 10 - 11 Uhr und
Donnerstag, 20.11.2014, 15 - 16 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLSB kennenzulernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 13.11.2014, 11.40 - 13.10 Uhr und
Dienstag, 18.11.2014, 8.00 - 9.30 Uhr und
Montag, 24.11.2014, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 3.12.2014, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 14.11.2014, 15 - 16 Uhr: Bibliotheks-Führung




- Kinder und Jugend
- Lesecafe
- Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 17.11.2014, 10 - 11.30 Uhr: Die Onleihe, Kurs 2
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie in Kurs 1 vermittelt werden.
- Unterwegs lesen und hören!
- Immer die verflixte Technik!
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
- Die Tücken des MP3-Players beheben
- Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 19.11.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Löwenstark
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Löwen können eigentlich nicht schreiben und nicht zählen. Aber ein Löwe möchte dies unbedingt
lernen. Wie der Löwe sich weiterhilft und das Rechnen und Schreiben lernt erfahrt ihr in einer
löwenstarken Vorlesestunde mit Martin Baltscheits Löwengeschichten.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 21.11.2014, 10 - 11 Uhr: 11. Bundesweiter Vorlesetag und Geburtstag
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Heute ist der 11. Bundesweite Vorlesetag und der dritte Geburtstag von „Leih‘ mir Dein Ohr“.
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Lesung mit Dr. Thomas Heiler, Leiter des Kulturamtes und des Stadtarchivs der Stadt Fulda. Das
genaue Programm wird zeitnah in der Presse und auf der Homepage der HLSB bekanntgegeben.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 24.11.2014, 10 - 11 Uhr: Online recherchieren
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Tipps für die Recherche in Google & Co.
- interessante Google-Dienste, z.B. „Scholar“, kennenlernen
- Alternativen zu Google wie DuckDuckGo
- Recherche in Internetdatenbanken
Es werden keine studienrelevanten Inhalte vermittelt!
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 28.11.2014, 15 - 16 Uhr: Rund ums Biosphärenreservat Rhön
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Wissenschaftliche Sammlung Rhön in der HLB
- Vom Flyer bis zum Forschungsbericht
- Tiere, Pflanzen, Naturschutz
- Leben, Arbeiten und Kultur
- Tourismus, Regionalentwicklung, Veranstaltungen...
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 3.12.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Regentag und Zwiebelturmsuppe
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Zusammen mit Sabine Appl, Mitarbeiterin der HLB, erlebt ihr einen spannenden Nachmittag rund
um den Künstler Friedensreich Hundertwasser.
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Was fehlet Huttens Schriften - Einladung zur Ausstellungseröffnung
Die HLB besitzt eine der größten Sammlungen an Drucken von Ulrich von Hutten  weltweit. Sie würdigt
Leben und Werk des streitbaren Ritters, Humanisten und Publizisten mit einer Ausstellung bislang noch
nicht oder zuletzt vor fast 30 Jahren gezeigten Originale.
Zur Ausstellungseröffnung am Montag, 24.11.2014, 19.30 Uhr im Lesesaal der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz ergeht herzliche Einladung an Sie alle.
Festvortrag: Prof. Gerrit Walther, Lehrstuhlinhaber für Neuere Geschichte der Bergischen Universität
Wuppertal.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Seit Mitte Oktober sind in der Onleihe nur noch 30 Medien pro Nutzer gleichzeitig ausleihbar.
Die im OnleiheVerbund beteiligten Bibliotheken reagieren mit dieser Maßnahme auf Kritik der Nutzer, dass
zu wenige Medien verfügbar wären. Mit der neuen Regelung hoffen die Anbieter der Onleihe, dem Problem
Abhilfe zu schaffen.
Die Informationsbroschüre „eBooks - Ein Ratgeber für Einsteiger“ ist nun in der 3. Auflage erschienen. Im




Ab sofort besteht bis 30.11.2014 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum
Fachportal beck-eBibliothek [https://ebibliothek.beck.de/].
Die Verlage C.H. Beck und Vahlen bieten juristische Lehrbücher online in der beck-eBibliothek DIE
STUDIENLITERATUR an.
Für die beck-eBibliothek sind über 65 aktuelle Top Titel aus den Gebieten Zivilrecht, Öffentliches
Recht und Strafrecht aus den Verlagsprogrammen ausgewählt.
Die beck-eBibliothek ist voll verlinkt mit beck-online.
Werke nach Rechtsgebieten [https://ebibliothek.beck.de/?node=1757]
Bücher [https://ebibliothek.beck.de/?node=55700&pubtyp=buecher]
Zeitschriften [https://ebibliothek.beck.de/?node=55701&pubtyp=zeitschriften] 
ProQuest Dissertations & Theses Global
Ab sofort besteht bis 29.11.2014 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank
ProQuest Dissertations & Theses Global [https://trials.proquest.com/trials
/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=49X8XCPYQP19OC56BIK4].
"ProQuest Dissertations and Theses: Global (PQDTGlobal) is the world's most comprehensive
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collection of full-text dissertations and theses. As the official digital dissertations archive for the
Library of Congress and as the database of record for graduate research, PQDTGlobal includes
millions of searchable citations to dissertations and theses from 1861 to the present day together
with over a million full-text dissertations that are available for download in PDF format. Over 2.1
million titles are available for purchase as printed copies. The database offers full text for most of
the dissertations added since 1997 and strong retrospective full-text coverage for older graduate
works. It also includes PQDT UK & Ireland content. " (Quelle: ProQuest)
PsycTHERAPY
Ab sofort besteht bis 1.12.2014 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur
Videodatenbank "PsycTHERAPY" [http://psyctherapy.apa.org/] der American Psychological
Association (APA).
"PsycTHERAPY enthält ca. 300 Demonstrations-Videos von Therapien mit Einzelpersonen, Paaren
und Familien. Die Dokumentation umfasst ca. 230 Themenbereiche." (Quelle: DBIS)
Britannica ImageQuest
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Bilddatenbank
"Britannica ImageQuest". [http://quest.eb.com/]
"Die Bilddatenbank beinhaltet über 2,5 Millionen Bilder, Grafiken und Illustrationen zu allen
Themengebieten aus über 50 namhaften Quellen, darunter u.a. Getty Images, National Geographic
Society, The Times Picture Archive, Natural History Museum, The Granger Collection, Oxford
Scientific (OSF), Royal Geographic Society, Bridgeman Art Library und National Portrait Gallery of
London.
Die hochaufgelösten und mit umfangreichen Metadaten versehenen Bilder können bequem und
zeitsparend nach Themenbereich, Stichwörtern und Bildquelle durchsucht und auf einem virtuellen
Leuchttisch gesammelt, heruntergeladen, gedruckt oder per E-Mail versandt werden.
Sämtliche Bilder sind lizenzfrei und können nicht nur beliebig in Lehre und Forschung verwendet,
sondern schließen auch ein erweitertes Recht der nicht-kommerziellen Nutzung für Websites,
Newsletter, Flyer oder sonstige Inhouse-Veröffentlichungen ein. Die Bilddatenbank wird laufend
aktualisiert und erweitert." (Quelle: DBIS)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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